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Министерством здравоохранения проводится большая работа  по предупреждению пьянства и 
алкоголизма с использованием средств  массовой информации. С этой целью транслируются теле-
передачи на данную тематику, публикуются статьи в газетах и журналах, издаются буклеты и 
брошюры.    
В учреждениях образования и культуры разработаны программы по профилактике алкоголизма 
и наркомании, которые включают в себя проведение тематических вечеров, круглых столов, бесед, 
акций, дней здоровья, конкурсов. 
На первое мая 2010 года достигнуты следующие результаты по профилактике пьянства и алко-
голизма:  
1. Уровень алкогольных психозов в Республике Беларусь  по сравнению с прошлым годом сни-
зился на 9,1%;  
2. Заболеваемость несовершеннолетних алкоголизмом снизилась на  4,5%;  
3. Эффективность диспансеризации  наркологических больных  улучшилась (стало 3,84, в 2007 
году – 3,7);  
4. Уменьшилась смертность на 12,9% среди диспансерных больных наркологического профиля.  
В то же время:  
1. Заболеваемость алкоголизмом увеличилась по сравнению с прошлым годом на 5,1%;  
2. Смертность от случайного отравления алкоголем увеличилась на  4,8%;  
3. Уровень потребления населением алкогольных напитков остается высоким.  
В настоящее время прорабатывается комплекс дополнительных мероприятий по  внесению до-
полнений в Государственную программу национальных действий по предупреждению и преодо-
лению  пьянства и алкоголизма [1 c. 188]. 
Таким образом, в Республике Беларусь существует проблема пьянства и алкоголизма. В по-
следние годы увеличился уровень потребления алкоголя среди женщин и несовершеннолетних. 
Государство проводит профилактическую работу среди населения с целью уменьшения потребле-
ния алкогольных напитков. 
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Спорту принадлежит важная роль в воспитании физически крепкого молодого поколения с 
гармоническим развитием физических и духовных сил. 
Одним из универсальных видов спортивных единоборств, который пользуется большой попу-
лярностью не только в России, но и в нашей стране является таэквондо. Таэквондо  – молодой вид 
спорта, который входит в программу Олимпийских игр современности с 2000 г. (Сидней). 
В таэквондо имеют значения как общие, так и специальные способности. Общие способности 
позволяют относительно ловко овладевать знаниями, умениями, навыками и обеспечивают про-
дуктивность в различных видах деятельности. К ним относятся: крепкое здоровье, общая вынос-
ливость, общие силовые показатели, как относительной, так и абсолютной силы, координация 
движений, гибкость, школа движений. 
К специфическим особенностям относятся качества, необходимые для достижения высоких ре-






при выполнении неожиданных для противника ударов. Спортсмен, обладающий высоким уровнем 
скоростных способностей, имеет преимущество в выполнении действий нападения и защиты.  
Изучая научно-методические подготовки в таэквондо можно констатировать, что они наиболее 
полно раскрыты для спортсменов высокой квалификации. 
Вопросы, связанные с возрастными особенностями развития физических способностей юных 
таэквондистов, а также вопросы выбора наиболее эффективных тренировочных средств для разви-
тия физических способностей и основных элементов техники юных таэквондистов на этапе 
начальной подготовки не получили достаточного научного обоснования. 
В связи с недостаточной разработкой в литературе вопроса о том, на сколько отличается уро-
вень скоростно-силовой подготовленности школьников 9–11 лет, занимаюшихся в ДЮСШ (таэк-
вондо) от учащихся того же возраста, не занимающихся спортом, нами проведено педагогическое 
исследование. 
Целью исследования явилось определение уровня скоростно-силовой подготовленности юных 
таэквондистов в возрасте 9–11 лет и мальчиков такого же возраста, не занимающихся спортом. 
Задачи исследования: 
1. Выявить состояние и темпы скоростно-силовой подготовленности начинающих таэквонди-
стов и мальчиков, не занимающихся спортом. 
2. Сравнить показатели скоростно-силовой подготовленности юных таэквондистов с показате-
лями мальчиков, не занимающихся спортом. 
Организация исследования. Экспериментальная работа выполнялась на базе УГО «СОШ № 12 
г. Бреста» и ДЮСШ по видам борьбы. 
В исследовании приняли участие мальчики в возрасте 9–11 лет, занимающиеся таэквондо (13 
человек) и мальчики, не занимающиеся спортом (12 человек). 
Уровень скоростно-силовой подготовленности определялся путем применения скоростно-
силовых контрольных тестов: прыжок в длину с места (см); метание набивного мяча весом 1кг  из 
и. п. сидя ноги врозь. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
Математическая обработка данных, полученных в результате контрольных испытаний, показа-
ли преимущественный рост скоростно-силовой подготовленности у юных таэквондистов (табли-
ца). 
 
Таблица – Достоверность различий в показателях скоростно-силовой подготовленности между 





таэквондисты не занимающиеся спортом 
t p 
x σ ν x σ ν 
первый год обучения 
Прыжок в дли-
ну с места (см) 




316,5 45,3 14,3 285,0 48,3 16,94 2,330 <0,05 
второй год обучения 
Прыжок в дли-
ну с места (см) 




340,0 30,5 8,97 297,0 37,8 12,7 4,337 <0,05 
 
Проведенное исследование подтвердило, что тренировочный процесс юных таэквондистов яв-
ляется эффективным средством повышения уровня двигательной подготовленности, т. е. еѐ со-
ставляющей – скоростно-силовой способности. Полученные данные о развитии скоростно-
силовых способностей детей 9–11 лет могут быть использованы учителями физической культуры 
и тренерами спортивных школ при планировании учебно-тренировочного материала с детьми 
младшего школьного возраста. 
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